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El presente trabajo académico que lleva como título: Trabajo Cooperativo en la 
Enseñanza de las Ecuaciones en un grupo de alumnos de ciclo avanzado 
del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA  “Arturo Jiménez 
Borja” de Tacna, es un estudio donde enmarca el trabajo  operativo cuando un 
conjunto de alumnos abordan un tema para solucionar valiéndose de varios 
mecanismos adecuados prestos a utilizar el principio intercultural de la 
cooperación, solidaridad y reciprocidad.  
El propósito de la presente investigación es enfocar que el trabajo 
cooperativo permite la efectividad en la enseñanza de las ecuaciones en los 
estudiantes del ciclo avanzado del CEBA “Arturo Jiménez Borja” de Tacna. 
Este trabajo académico está estructurado en tres capítulos:  
En el Primer Capítulo se refiere a los aspectos  generales del trabajo 
como: El título del trabajo, institución donde se aplica, Objetivos que persigue y 
la Justificación del trabajo. 
 
En el Segundo Capítulo presentamos la  Fundamentación Teórica, donde 
se enfocan las teorías que sustentan la investigación, las conceptualizaciones e 
apreciaciones hipotéticas.  
En el Tercer Capítulo describimos: la planificación, ejecución y resultados 
de las actividades pedagógicas. 









ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TITULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Trabajo cooperativo en el aprendizaje de las ecuaciones en alumnos del 
tercer grado del ciclo avanzado del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ALTERNATIVA  “Arturo Jiménez Borja” de Tacna. 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Centro Educativo Básica Alternativa  “Arturo Jiménez Borja” de La 
Provincia de Tacna. 
1.1.2. Duración  
• Fecha de Inicio   : 02 de noviembre del 2017 
• Fecha de Término   : 29 de diciembre del 2017 
1.1.3. Responsable   






1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El aprendizaje cooperativo, como técnica metodológica en la enseñanza de 
las ecuaciones, proporciona a los profesores una técnica de la 
intercomunicación dialogante  entre el alumno y los contenidos o materiales 
de aprendizaje; también propone manejar la adquisición de las diferentes 
habilidades cognitivas para orientar un buen aprendizaje. Además 
establece mayor interés en las interacciones comunicativas entre  el 
estudiante con las personas que lo rodean. Toda esta secuencia de 
aprendizaje conlleva una buena práctica docente entre el docente y los 
alumnos.  
 
El trabajo en grupo contempla el aprendizaje cooperativo donde los 
estudiantes aportan ideas que benefician el desarrollo del grupo, 
solucionando  obstáculos, las dificultades o deficiencias. 
 
En el aprendizaje cooperativo, se observa claramente el desarrollo 
de  las actitudes y las cualidades de la personalidad del estudiante; pues, 
el buen éxito del trabajo cooperativo establece las relaciones positivas que 
permite lograr objetivos congruentes en el planteamiento del presente 
trabajo académico.  
 
Los cambios curriculares que se vienen practicando en el sistema 
educativo nacional propone al docente desarrollar un método eficaz y 
coherente del trabajo cooperativo, que posibilita al alumno una participación 
activa con plena libertad respetando las ideas de los demás compañeros  y 
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aceptando que con un trabajo en equipo se pueden resolver grandes 
problemas subyacente en el interior y exterior de la institución educativa.  
La presente investigación pretende demostrar que en buen trabajo 
cooperativo empleado por el docente con una metodología eficiente y 
coherente donde comparte experiencias de convivencia democrática y 
brinda oportunidades al alumno de construir un aprendizaje perdurable, 




1.3.1. Objetivo general 
             Identificar la estrategia del  trabajo cooperativo como una 
herramienta eficiente en el aprendizaje eficiente  de las ecuaciones  
de los alumnos  del tercer grado del ciclo avanzado del Programa 
de Centro de Educación Básica Alternativa “Arturo Jiménez Borja” 
de Tacna. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar en el  proceso de Enseñanza-Aprendizaje la 
aplicación de la técnica de trabajo cooperativo para la 
solución de casos de las ecuaciones con los alumnos de 
tercer gado del ciclo avanzado del Programa de Centro de 




 Analizar las ventajas y desventajas de la técnica del trabajo 
cooperativo en la solución de ecuaciones con los alumnos de 
tercer gado del ciclo avanzado del Programa de Centro de 
Educación Básica Alternativa “Arturo Jiménez Borja” de 
Tacna. 
 Desarrollar sesiones de aprendizaje significativo en la 
solución de ecuaciones con los alumnos de tercer grado del 
ciclo avanzado del Programa de Centro de Educación Básica 




















FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Introducción 
Los primeros habitantes de la región Tacna dejaron muchos 
testimonios de su sabiduría a través de las manifestaciones en las 
diversas culturas mediante un trabajo eficaz y solidario. 
 
A medida que iba pasando el tiempo también iban 
desarrollando considerables avances técnicos – científicos con la 
influencia de otros pueblos. No obstante,  encontramos también 
pueblos atrasados que no obtuvieron una notoriedad en la 
realización de  esfuerzos asociados; muchas faenas sin terminar y 
pretensiones faltó de  empuje.  
 
Las poblaciones que realizan una actividad en trabajo 
cooperativo desarrollan su cultura; pero, sin embargo por codicia 
permanecen también en la ignorancia, el desarrollo de su cultura 





2.1.2 Elementos teóricos 
El trabajo en sociedad se ampara en variados ensayos y 
búsquedas efectuadas a lo largo el tiempo. Cabe indicar algunas 
experiencias  con sus correspondientes representantes.  
 
En la historia de la humanidad existen personalidades que 
han sobresalido en el desarrollo de sus pueblos, o también han 
quebrantado la destrucción de la misma. 
 
Así tenemos en el campo de la pedagogía Saint SIMÓN, 
Robert OWEN, Carlos FURIER, Charles GIDE, y otros. En el  siglo 
XVI, en el lejano occidente comienza las primeras teorías del 
aprendizaje  cooperativo para el desarrollo del ser humano. 
 
Unas de las teorías se refiere al  Desarrollo Cognitivo. Este 
enfoque concede gran importancia a la construcción del 
conocimiento planteado por PIAGET (1996) quien sostiene: 
“Cuando los individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto 
sociocognitivo que crea un desequilibrio, que a su vez estimula el 
desarrollo cognitivo” (p. 4). El autor sostiene que, cuando se 
enfrenta a un alumno con algo que no puede comprender o 
explicar con sus  conocimientos previos, sufre un desequilibrio en 
sus estructuras mentales. Este desequilibrio provoca la necesidad 
de realizar una solución a la situación que ocasionó ese 
desequilibrio; además,  le permite al alumno realizar un alto para 
reflexionar sobre el tema. 
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En la Teoría del Desarrollo Conductista,  SKINNER (2012), 
afirma: “Que en las contingencias grupales, las acciones seguidas 
de recompensas  motivan a los grupos en su trabajo cooperativo. 
(pag. 106). Entendemos que el docente cumple un papel muy 
importante en la enseñanza - aprendizaje del alumno porque 
depende de él  la responsabilidad de que cada grupo sea efectivo; 
motivan a los integrantes del grupo a elevar la autoestima y a 
sentirse orgullosos del trabajo realizado. 
 
HASSARD (1990) manifiesta: “El trabajo cooperativo es un 
abordaje de la enseñanza en el que los grupos de estudiantes 
trabajan juntos para resolver problemas y para determinar tareas 
de aprendizaje”. (p.15). Esto significa que potenciar los resultados 
del aprendizaje es la resultante del trabajo en equipo, dejar de lado 
la cultura del  individualismo  y poner en práctica la cultura de la 
colaboración que viene a constituir el punto de partida para todo 
aprendizaje que toma como base el trabajo cooperativo. 
 
COLL y SOLÉ (1990) manifiestan: “El concepto de 
interacción educativa como situaciones en donde los 
protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un 
contexto determinado, en torno a una tarea o un contenido de 
aprendizaje con el único fin de lograr objetivos claramente 
determinados”.(p.13). Podemos indicar que la interacción alumno-
docente se da cuando la flexibilidad pedagógica y las 
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consideraciones de los alumnos respecto a su personal 
enseñanza, son ingredientes que determinan esa correlación 
entre  alumno-docente. 
 
COLOMINA (1990) dice: “El trabajo en equipo cooperativo 
tiene buenos efectos en el rendimiento académico de los 
participantes así como las relaciones socios afectivas que se 
establecen entre ellos”. (p.2). Se entiende que el sistema  de 
trabajo competitivo y cooperativo aporta mejores resultados en el 
proceso enseñanza – aprendizaje del alumno. 
 
Mario CARRETERO (1993) plantea: “El conocimiento no es 
una copia de la realidad, sino que se construye de la realidad del 
interactuar del ser humano”. (p.5). Entendemos que el desarrollo 
del conocimiento se realiza en un entorno comunitario ya que el 
alumno como ser, es un ente netamente social. 
 
Violeta BARRETO (1994) manifiesta: “El aprendizaje 
cooperativo es aquel en que el alumno construye su propio 
conocimiento mediante un complejo proceso interactivo en el que 
intervienen tres elementos claves: los alumnos, el contenido y el 
profesor que actúa como facilitador y mediador entre ambos”. 
(p.6). Esto significa que el alumno a partir del conocimiento que 
ha adquirido con anterioridad, construye nuevos conocimientos, 
nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevas experiencias, 
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porque tiene interés en ello, esto constituye un aprendizaje 
significativo.  
 
VIGOSTKY (1997) indica: “El aprendizaje cooperativo 
requiere de grupos de estudios y trabajo. En primera instancia, el 
trabajo en grupo es donde los docentes y los alumnos establecen 
criterios del desarrollo cognitivo, tener acceso al conocimiento y, 
además mejorar sus aprendizajes. (p.7). podemos indicar que 
desde este punto de vista es  importante que estos grupos de 
trabajo tengan la disponibilidad  e interés en el logro de sus metas 
y la iniciativa para el trabajo colaborativo. El docente debe de 
promover un aprendizaje colaborativo y el alumno que es el 
agente activo de este proceso de enseñanza aprendizaje, 
necesitan de un diálogo, de una reflexión entre ellos,  ellos son los 
constructores de su propio aprendizaje. 
 
2.1.3 Concepto de trabajo cooperativo 
Cuando hablamos de trabajo cooperativo, debemos de discernirlo 
como una sociedad de seres que ponen sus impulsos para adquirir 
resultados convenientes en la utilización de un contenido o una 
tarea colectiva. 
 
Ezequiel ANDER sugiere el siguiente concepto: “Se trata de 
un conjunto de personas que tienen un alto nivel de capacidad 
operativa de cara al logro  de determinados objetivos y a la 
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realización de actividades orientadas a la consecución de los 
mismos. El trabajo individual y colectivo se realiza con un espíritu 
de complementariedad, mediante una adecuada coordinación y 
articulación de tareas, y en un clima de respeto y confianza mutua 
altamente satisfactorio”. 
 
2.1.4 Aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
El origen teórico del aprendizaje cooperativo tiene como 
antecedente la práctica  pedagógica donde resalta el desarrollo 
del raciocinio mediante una praxis democrática, el ejercitamiento 
dinámico y el liberalismo filosófico  de las diferentes sociedades. 
 
Al descubrir las normas y principios normativas en las 
diferentes sociedades, nacen y desarrollan también los principios 
de complementariedad, reciprocidad, solidaridad entre los 
integrantes de la comunidad, cultivando de este modo la 
legitimidad de transcender el principio de viva el conocimiento de 
generación a generación. 
 
Aquí se ve el vínculo de cooperación entre los alumnos 
donde las relaciones de trabajo cooperativo influyen 
considerablemente en la socialización, en la obtención de los 
desafíos benéficos, hasta lograr la productividad académica.  
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El trabajo cooperativo tiene como fin obtener productos 
valiosos, un aprendizaje valioso que implique una productividad 
académica demostrando ya sea en lo social y personal un vínculo 
afectivo entre ellos. Se desarrolla un buen aprendizaje cooperativo 
donde los alumnos de sus profesores acrecentan la 
responsabilidad, la criticidad y conllevar un buen auto aprendizaje. 
El aprendizaje cooperativo, a su vez, desarrolla los procesos de 
generar la participación colectiva para incrementar la solidaridad, 
la racionalidad y la complementariedad de la sociedad donde 
pertenece. 
 
HASSARD (1990) manifiesta: “El aprendizaje cooperativo es 
un abordaje de la enseñanza en el que grupos de estudiantes 
trabajan juntos para resolver problemas y para terminar tareas de 
aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del 
salón de clases mediante el estímulo de acciones cooperativas en 
el salón de clases. La enseñanza cooperativa es una estrategia 
fácil de integrar con el enfoque de la indagación al enseñar”.  
 
Potenciar los buenos aprendizajes es la resultado de un 
buen trabajo en equipo, para ello se tiene que dejar de lado la lacra 
del  individualismo, poner en práctica la cultura de la colaboración 
que viene a constituir el punto central de un buen  aprendizaje, 
tomando como base el trabajo cooperativo. 
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Tiene cuatro  elementos básicos, los cuales son: 
 Conexión personal  
 Compromiso individual. 
 Vinculación  positiva 
 Acrecentamiento de habilidades sociales.  
En estos elementos básicos se considera que: 
 Los alumnos manifiestan y cultivan sus propios 
conocimientos. 
 El aprendizaje es algo que hace el alumno y no algo que se 
le hace a él.  
 El trabajo  del docente conducen la intención de desplegar 
talentos y desafíos en los estudiantes.  
 Todo aprendizaje es un desarrollo interpersonal que puede 
dar solo a través de la relación entre  personas.  
2.1.5 Características de un buen equipo de trabajo cooperativo. 
Para que exista un excelente equipo de trabajo cooperativo debe 
cumplir las siguientes características:  
 La constitución de un equipo de trabajo no es algo inanimado, 
denota un trabajo  conjunto para lograr las metas propuestas.    
 La organización de los participantes deben cumplir en sus 
funciones con espíritu eficaz y obligatorio con el fin de lograr 
con éxito los objetivos propuestos. Los integrantes del  equipo  
de trabajo deben aportar los diferentes criterios  para el 
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desarrollo de las metas sugeridas, lograr los objetivos de 
manera participativa.  
 Los integrantes del equipo de trabajo son responsables de 
desarrollar una  secuencia de ocupaciones y tareas 
propuestas. Los integrantes del equipo de trabajo deben 
cumplen el compromiso de desarrollar eficientemente la misión 
encomendada. 
 Dirección, Organización y Liderazgo trasluce el equipo de 
trabajo. El  quehacer en grupo no debe asignarse con una 
directiva absolutista, los integrantes deben poseer una 
competencia en trayectoria, organización y caudillaje. 
 
2.1.6 Mientras Aprendizaje cooperativo en relación con la 
enseñanza de matemática. 
el tiempo transcurre, se verifican dificultades en la enseñanza 
aprendizaje del área de la Matemática. Los elevados  porcentajes 
del fracaso escolar, es una demostración  de la preocupación que 
existe en esta área. La enseñanza de la Matemática es un 
tratamiento que tiene muchos ingredientes, obliga a calibrar y a 
valorar con un amplio abanico de principios para evitar los 





La Matemática se desarrolla en todos los programas de 
estudio de todos los niveles y modalidades del sistema educativo 
peruano;  por lo que es imprescindible que se asista de  las 
medidas para que al alumno se le permita el aprendizaje de esta 
área.  
Los  motivos que rehúyen  los alumnos en aprender las 
matemáticas  las podemos agrupar en los diferentes criterios: 
motivacionales (falta de interés), actitudinales (la poca disposición 
para el estudio, además del temor que el alumno le afecte la 
disciplina), sociales (requisitos adverso en el lugar).  
En cuanto a los docentes,  pondera falta en su formación y 
práctica profesional, dominio de la pedagogía, dominio de los 
métodos y conocimiento de la Psicología del niño y del 
adolescente. 
Asimismo,  la Matemática en la escuela peruana faltan 
trabajos que planteen detalladamente aspectos de la metodología 
de esta materia, resolver este dilema académico,  es 
indispensable para acrecentar las propuestas curriculares que 
estén de acuerdo con los adelantos científicos y tecnológicos, 
para que este planteamiento de quehacer educativo, pueda 









PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1 SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01  
NOMBRE DE LA  SESIÓN: “Conociendo las ecuaciones lineales”                   
DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 CEBA    : Arturo Jiménez Borja 
1.2 ÁREA    : Matemática 
1.3 GRADO    : Tercero 
1.4 CICLO    : Avanzado   
1.5 MODALIDAD   : Semi-presencial 
1.6 NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: Ecuaciones e inecuaciones de   
primer   grado 
1.7 DURACIÓN DE SESIÓN  : 2 horas pedagógicas 






2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA 
Resuelve y formula problemas matemáticos de contexto 
real, lúdico o matemático, a través de estrategias que 
involucran  los sistemas numéricos, las ecuaciones e 
inecuaciones o las funciones, demostrando confianza 
en sus propias capacidades y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
APRENDIZAJE 
A LOGRAR 
Identifica y resuelve  ecuaciones de primer grado en R 
CONTENIDOS Ecuaciones  de primer grado 






3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS 








 Se motivará  a los alumnos a 
mantener el aula limpia 
reflexionando sobre el cuidado del 
medio ambiente. 
 El docente presenta situaciones 
problemáticas para ser resueltas 
por los alumnos (Anexo 01). Los 
alumnos formulan posibles formas 
para solucionar el 1° problema 
 
RECUPERACIÓN DE LOS 
SABERES PREVIOS 
 
 Mediante lluvia de ideas con los 
datos del problema se va logrando 
establecer una forma de solución 
 
CONFLICTO COGNITIVO   
 
 El docente pregunta: ¿Cómo 
podemos resolver el segundo 



















ideas los alumnos plantean sus 
posibles soluciones.  
 El docente organiza saberes 
previos y ayuda en la resolución 
del problema.  
 El docente  indica el propósito 
de la sesión hoy aprenderán a 
identificar y resolver ejercicios 




ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 







CONSTRUCCIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 Se organizan en grupos de 4 
alumnos 
 El docente declara las capacidades 
a desarrollar en la sesión. 
Partiendo de las situaciones 
problemáticas planteadas en la 
fase anterior, se define una 
ecuación. Los alumnos anotan la 
conclusión en sus cuadernos  
 El docente pregunta: ¿Cuáles son 














¿Qué es resolver una ecuación? 
¿Qué propiedades de las 
operaciones se utilizan para 
resolver una ecuación?  
 Los alumnos expresan sus 
respuestas 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 El docente a través de un ejemplo 
da respuesta a las preguntas.  
 Los alumnos anotan las 
conclusiones en sus cuadernos.  
 El docente brinda ejercicios para 
trabajarlos en grupos. (Anexo 02).  
 Los alumnos trabajando en equipo 
solucionan y luego socializan sus 
resultados y procesos.  
 El docente realiza el 
acompañamiento al trabajo en 
equipo y aclara dudas 
SALIDA 
METACOGNICIÓN / REFLEXIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES  
 Se da a conocer  a los alumnos la 
importancia de las ecuaciones de 
 
 







primer grado, ya que la utilizamos 
en la vida cotidiana. 
 El docente entrega una hoja de 
evaluación correspondiente para 
comprobar el aprendizaje en sus 
alumnos (Anexo 03) 
 El docente realiza el proceso meta 
cognitivo. 
 Responden a las interrogantes: 
 ¿Cómo aprendieron? ¿Dónde 
aplicarías los aprendizajes 
aprendidos? 
 
4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
PROCESOS INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 




 Define e identifica con 
exactitud una 
ecuación  lineal  con 
una o dos variables 









5. EVALUACIÓN DE ACTITUD ANTE EL ÁREA 
ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Muestra 
constancia en el 
trabajo que 
realiza. 
Demuestra empeño y presenta 
oportunamente sus actividades 
Lista de cotejo 
                                                    
6. BIBLIOGRAFÍA PARA LOS ALUMNOS  















      
                                                                          Tacna, noviembre  del 2014 
 
                                                 ----------------------------------------------------- 
                                         EUGENIO LEOPOLDO MAMANI SIPA 





1. La mamá de Luis compró en la feria medias para él y sus hermanos. Como 
no le alcanzó el dinero regresó a su casa y envió a Luis con un billete de 50 
soles para pagar y recoger el paquete. Le entregan el paquete y le dan dos 
soles de vuelto. Luis regresa a su casa pensando cuántos pares de medias 
ha comprado su mama, si cada par cuesta 400 soles y no debe mirar el 
interior del paquete. 
2. Un comerciante quiere saber cuántos litros contiene cada botella de licor que 
le enviaron por encomienda. Para esto colocó en una balanza; en el lado 
izquierdo colocó 3 botellas y 5 pesas y al lado derecho 2 botellas y 10 pesas. 
Ayúdale a solucionar e problema teniendo en cuenta que cada pesa equivale 
a 1 kilo. 
ANEXO 02 
FICHA DE TRABAJO  
Encuentra el conjunto de solución a cada ecuación dada: 
1. 6x – 35 = 2x + 13                        2. 5x + 15 = 4x + 35 
3. 13 – 3x = x – 7                            4. 19 + 3x = 5x – 11 
5.    3x – 48 + 10 = x                         6.  45 + x = 2x + 15 
Resuelve las siguientes situaciones: 
1. Luis le pregunto a su prima Juana ¿cuántos años tiene, y Juana le respondió: 
“si al triple de los años que tengo le sumas 4, tendré 31 años”. ¿Cuántos 
años tiene Juana? 
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2. ¿Cuánto dinero tiene Patricia, si se sabe que si a la cantidad de dinero que 






GRADO: ………………………………..FECHA: ………………….. 
1. Expresa en forma de ecuaciones los siguientes enunciados: 
a. El doble de la edad de Jorge es igual 35.  
b. Un número aumentado en 25 es igual a 46. 
c. Si a la edad de luisa le quitamos 16, resulta 15. 
2. Relaciona cada ecuación con su conjunto solución: 
a. 3x + 9 = 18     { 0 }  
b. .6x – 5 = x + 15    { 3 }  
c. .14x + 15 = 43    { 6 }  
d. .8x – 5 = 3x + 25    { 2 } 
e. .4x + 16 – 8 = 3x +8   { 4 } 
3. Resuelve las siguientes situaciones: 
. 
a. La diferencia entre las longitudes de dos barras de metal es 65 cm. Si la 
barra de menor longitud mide 158 cm, ¿Cuánto mide la otra barra? 
 
b. Si a la edad de Rosa le sumas la tercera parte de la edad de Lucia, 




3.1.2. SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 02   
NOMBRE DE LA  SESIÓN: “Jugando con  las ecuaciones lineales”                   
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 CEBA    : Arturo Jiménez Borja 
1.2 ÁREA    : Matemática 
1.3 GRADO    : Tercero 
1.4 CICLO    : Avanzado   
1.5 MODALIDAD   : Semi-presencial 
1.6 NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: Ecuaciones e inecuaciones de   
primer   grado 
1.7 DURACIÓN DE SESIÓN  : 2 horas pedagógicas 
1.8 PROFESOR   : Eugenio Leopoldo Mamani Sipa 
2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA 
Resuelve y formula problemas matemáticos de contexto 
real, lúdico o matemático, a través de estrategias que 
involucran (a) los sistemas numéricos, las ecuaciones e 
inecuaciones o las funciones, demostrando confianza en 




Resuelve y formula problemas relacionados con la 
realidad, utilizando ecuaciones de primer grado en R. 
CONTENIDOS Ecuaciones  de primer grado 
VALOR  Respeto 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN
TOS 






 El docente da la bienvenida a los 
estudiantes 
 El docente motiva  a los alumnos a 
mantener el aula limpia reflexionando 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
 El docente, empieza la clase 
realizando acertijos matemáticos 
denominada “magia numérica”. 
RECUPERACIÓN DE LOS SABERES 
PREVIOS 
 El docente realiza un breve repaso 
sobre ecuaciones de primer grado 
de forma expositiva y con la 
intervención oral de los 
estudiantes. 
CONFLICTO COGNITIVO   
 El docente plantea  la siguiente 
ecuación: 




























y hace la siguiente pegunta ¿Cada 
variable tiene un solo valor? 
 Luego indica que al término de la 
sesión determinaran los resultados. 
 Se les indica el propósito de la 
sesión hoy aprenderán a utilizar 
diversas estrategias para resolver 
ejercicios de ecuaciones de primer 
grado. 
 ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 








CONSTRUCCIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 Se organizan en grupo de 4  
alumnos 
 El docente  entrega a los alumnos 
la hoja informativa (anexo 1), 
donde desarrollará la parte teórica 
de ecuaciones de primer grado. 
Seguidamente se desarrollará en la 
pizarra ejemplos de aplicación 



















APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 El docente aplica el taller 
denominado “bingo matemático”, 
los estudiantes saldrán a la 
pizarra para resolver los ejercicios 
planteados en las tarjetas que 
serán sacadas al azar y 
comunicarán sus respuestas y la 
estrategia aplicada en su 
resolución respectiva. 
SALIDA 
METACOGNICIÓN / REFLEXIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES  
 
 El docente da a conocer  a los 
alumnos la importancia de las 
ecuaciones de primer grado, ya que 
la utilizamos en la vida cotidiana. 
 Los alumnos responden a las 
interrogantes: 
¿Cómo aprendieron? 
























 Resolución de 
problemas 
 Define e identifica con exactitud 
una ecuación  lineal  y una 
ecuación cuadrática. 
 Resuelve acertadamente 





   
 







en el trabajo que 
realiza. 
Demuestra empeño y presenta 
oportunamente sus actividades. 
Ficha de 
observación 
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ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA 
Toda ecuación de primer grado con una incógnita, es de la forma: 
     a x + b = 0     ,  donde:  {
          x ∶  incógnita o variable
  a, b  ∶    coeficientes  ∈  R
      
REGLA PARA RESOLVER ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA 
INCÓGNITA 
1º. Se suprimen los signos de colección, si los hay 
2º. Se reúnen las incógnitas en el primer miembro y los demás en el segundo 
miembro (transposición de términos) 
3º. Se reúnen los términos semejantes, si los hay 
4º. Se despeja la incógnita 
5º. Se comprueba la ecuación resuelta, reemplazando la incógnita por el valor  
hallado. 
Ejemplo. Resolver la ecuación: 3x + 1 = x + 17 
        Solución: 
        3x + 1 = x + 17       transponemos términos 
        3x + x = 17 – 1       reducimos términos semejantes 
              2x = 16         despejamos “x” 
               x = 
16
2
             
     ∴        x = 8 
Comprobación: Reemplazamos el valor de  x=8  en la ecuación: 3x+1 x + 17    
            3(8)+1 = 8 + 17 
            24  + 1 = 25 
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                   25 = 25   
EJERCICIOS 
Halla el conjunto solución de cada ecuación 
1) 4x – 1 = 11 
2) 3x+ 4 = 10  
3) 2x – 3 = 21 
4)  x – 2 = 6 
5) 3x – 5 = 2x – 2 
6) 2 – x = 3 – 2x 
7) 4x – 3 = 5x – 8 
8) 6 – 3x = 8 – 4x 
9) 3x + 2 = 4x 
10) 4x = 138 – 2 
11) 7x + 13 = 90 
12) 5x – 170 = 2x -17 
13) 3(x – 1) = 21 
14) 2( x + 5) = 16 
15) - 6(x + 1) = 30 
16) - 91 + 4x = - 47 
17) 2x + 1 = 4(x – 6) 
18) 7 – 3(x + 1) = x – 3(x – 1) 
19) 7x + 5 – 2x = 8 + 4x – 2 




3.1.3. SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 03   
NOMBRE DE LA  SESIÓN: “Conociendo las inecuaciones  lineales”                   
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 CEBA    : Arturo Jiménez Borja 
1.2 ÁREA    : Matemática 
1.3 GRADO    : Tercero 
1.4 CICLO    : Avanzado   
1.5 MODALIDAD   : Semi-presencial 
1.6 NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: Ecuaciones e  inecuaciones 
de  primer grado 
1.7 DURACIÓN DE SESIÓN  : 2 horas pedagógicas 
1.8 PROFESOR   : Eugenio Leopoldo Mamani Sipa 
2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA 
Resuelve y formula problemas matemáticos de contexto 
real, lúdico o matemático, a través de estrategias que 
involucran (a) los sistemas numéricos, las ecuaciones e 
inecuaciones o las funciones, demostrando confianza en 




Identifica y resuelve  inecuaciones de primer grado en R 
CONTENIDOS Inecuaciones  de primer grado con una variable 




3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN TOS 






 El docente da la bienvenida a los 
alumnos y los motiva  a mantener el 
aula limpia reflexionando sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
 El docente seguidamente empieza la 
clase realizando la lectura 
denominada “Murió la persona que 
impedía tu crecimiento” reflexionan 
comentaran  el mensaje 
RECUPERACIÓN DE LOS SABERES 
PREVIOS 
 Se rescatará saberes previos 
haciendo preguntas sobre: ¿Qué es 
una ecuación? ¿Qué es una 
inecuación? ¿Utilizamos 
inecuaciones en nuestra vida 
diaria? ¿Qué significa resolver una 
inecuación? ¿Cuál es la diferencia 



























 Las estudiantes desarrollarán 
preguntas formuladas en la práctica 
guiada, antes de la proyección de 
las diapositivas. 
 Seguidamente se proyectará 
imágenes de inecuaciones y sus 
diferentes casos con una variable. 
 Resolverán ejercicios de 
inecuaciones lineales en forma 
individual con una y dos incógnitas 
por columnas, luego se 
intercambiarán para su corrección 
entre sus pares como parte de la 
evaluación, y también se tomará 
cuenta en actitud frente al área. 
CONFLICTO COGNITIVO   
 El docente plantea  la siguiente 
expresión matemática: 
           x + 3  16.  
  Realiza la siguiente pregunta: 
¿El único valor de la variable es 13?  
 Finalmente el docente indica el 
propósito de la sesión, el cual 
consiste en resolver problemas de 
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inecuaciones lineales y emplear la 
representación gráfica de una 
inecuación lineal para obtener su 
conjunto solución 
 ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 





CONSTRUCCIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 El docente muestra la estructura 
tarifaria del servicio de energía 
eléctrica Tacna – ELECTROSUR. 
Luego, entrega la ficha de trabajo 
para realizar la actividad 1 (anexo 
1) con el seguimiento del docente 
 El docente solicita a los estudiantes 
que expresen matemáticamente los 
rangos de tarifas de consumo de 
energía de la empresa 
ELECTROSUR. 
 El docente orienta a los estudiantes 
para realizar dicha acción utilizando 
desigualdades e intervalos. 
 Luego, continúan con el desarrollo 
























muestra una imagen sobre el 
consumo de energía eléctrica de los 
artefactos que podríamos tener en 
casa. Los estudiantes siguen las 
indicaciones y resuelven los 
planteamientos. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 El docente presenta una inecuación 
de primer grado con una incógnita: 
2𝑥 − 5 ≤ 13 y propone a los 
estudiantes que la resuelvan. Luego 
de las respuestas dadas, el docente 
les recuerda las propiedades de 
desigualdades que se utilizan en la 
resolución de la inecuación. 
Importante: si el valor de c es negativo, 
el sentido de desigualdad se invierte. 
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 El docente orienta a los estudiantes 
para resolver inecuaciones de primer 
grado con una incógnita; les indica 




Resolvemos y grafique  la inecuación: 
2𝑥− 5 ≤ 13 
 El docente orienta a los estudiantes 
para el desarrollo de la actividad 3, 
que consiste en resolver las 
inecuaciones lineales utilizando 
  transformaciones de equivalencia. 
Deberán tener cuidado con las 
operaciones de fracciones y números 
negativos. 
 Cada grupo de trabajo presenta sus 
resultados y justifica la estrategia 
utilizada en cada actividad. 
SALIDA 
META COGNICIÓN / REFLEXIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES  
 Se da a conocer  a los alumnos la 









primer grado, ya que la utilizamos en 
la vida cotidiana. 
  Responden a las interrogantes: 
  ¿Cómo aprendieron? 















 Define e identifica con exactitud 
una inecuación  lineal  con una o 
dos variables 
 Define e identifica con exactitud 
una inecuación cuadrática 
 






8. EVALUACIÓN DE ACTITUD ANTE EL ÁREA 
ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Muestra 
constancia en el 
trabajo que 
realiza. 
Demuestra empeño y presenta 
oportunamente sus 
actividades. 
Lista de cotejo 
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ANEXO 1 –  
Ficha de trabajo 
Actividad 1 





1. Según el cuadro, calcula el monto a pagar por el servicio de energía 
eléctrica en los siguientes casos:  
a. La familia Gonzáles, que tiene 4 integrantes, ha consumido 22 kW.h en 
un  mes.  
b. La familia Linares, que tiene 7 integrantes, ha consumido 42 kW.h en un 
mes.  
c. La lavandería de Don Juan, que tiene 8 máquinas, ha consumido 875 
kW.h en un mes.  
d. La fábrica de helados de Doña Eliana ha consumido 4515 kW.h en un 
mes.  
e. Una posta de salud ha consumido 236 kW.h en un mes.  
2. Si un restaurante de comida criolla tiene que pagar más de S/.250, 




























a) Haz un registro aproximado de los artefactos eléctricos que tienen en casa. 
b) Estructura los rangos de consumo de energía eléctrica de los artefactos 
que has registrado en la letra a). Puedes tomar como ejemplo el cuadro de 
tarifas de EMAPA.  
c) Expresa matemáticamente los rangos de consumo de los artefactos 
registrados utilizando intervalos. 
d) Calcula el promedio de energía con consumen en un día los artefactos que 
has registrado. (considera, tanto la mañana, como la tarde y la noche, de 
ser el caso). Por ejemplo: la computadora se usa 3 horas a día, entonces, 





Resuelva las siguientes inecuaciones 
1) 6 + 11𝑥 < −5  










   
4) 2𝑥+1  ≥ 𝑥 − 1  
5) 4𝑥+1 3 > 3𝑥−1 2  
6) 2−𝑥 + 𝑥 5 ≤ 2𝑥  



























   
 
3.2 METODOLOGÍA APLICADA 
 ¿Qué son las Estrategias de Aprendizaje? 
Son herramientas socioculturales cultivadas en entornos de interacción 
con alguien que sabe más. Con raíz en estos testimonios podemos 
pretender a continuación una explicación más formal acerca del tema 
que nos ocupa: Las estrategias de aprendizaje se definen como 
procedimientos utilizados por el docente que le van permitir al estudiante 
lograr los objetivos propuestos 
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 Aprender a aprender. 
Obtener  una serie de destrezas y estrategias que posibiliten posteriores 
aprendizajes de una manera independiente. Conlleva prestar una 
consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 
información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 
 
 Conocimientos previos. 
Conocimientos que tiene el alumno y que es necesario activar por estar 
relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere 
enseñar. 
 
 Meta cognición. 
Pensar sobre el propio pensamiento, lo que incluye la capacidad para 
evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de realizarla y la forma 
de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 
 
3.3  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
La manera en que los estudiantes comprendieron la importancia de las 
ecuaciones y su resolución; formularon posibles acciones con sus 
compañeros para lograr cambios significativos en sus actitudes y 
comportamientos. 
 
Como medio utilizaron diversos materiales de su entorno y así 
construir un conocimiento duradero y cambios en sus actitudes y aptitudes. 
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Los Métodos y Técnicas de Enseñanza - Aprendizaje; que constituyen 
recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización 
ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos técnicos tienen 
por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje de los 
estudiantes. Gracias a ellos, pueden ser elaborados    los    conocimientos,    
adquiridas    las    habilidades    e incorporados con menor esfuerzo los 









PRIMERA: El presente trabajo integra el conocimiento sobre las ecuaciones en 
actividades enriquecedoras durante el proceso enseñanza – 
aprendizaje  donde el alumno  incrementa la motivación, la 
interacción, colaboran y aprenden unos de otros, favoreciendo el 
interés y la implicación. 
 
SEGUNDA: La técnica del trabajo cooperativo  permite compartir conocimiento 
lo que mejora y afianza el aprendizaje, ya que siempre se tiene un 
espacio para cada integrante del grupo donde pueda exponer lo que 
entiende del tema. Contrariamente  la incompatibilidad de 
personalidades puede afectar el logro de las metas trazadas. 
 
TERCERA: El trabajo cooperativo a fin de promover los aprendizajes 
significativos debe estar basado en el conocimiento previo de los 
alumnos sobre la temática a tratar, el profesor debe de realizar un 












PRIMERA: Sugerir a los docentes que haya diversidad  en cada grupo de trabajo 
y el número de alumnos y alumnas este equilibrado. Cuanto más 
talentos  y sensibilidades diferentes haya en cada grupo, mas 
enriquecedora será la experiencia 
 
SEGUNDA: Sugerir a los docentes que se actualicen y hagan uso de las  
TIC pues multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo 
además que fomentan una mejor comunicación y el intercambio de 
ideas entre los miembros del grupo. 
 
TERCERA: Se sugiere a los docentes que sean más proactivos para lograr 
obtener la confianza en sus alumnos y poder guiarlos al logro de 
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Anexo N°1: Fotos 
  









SESIONES DE CLASE 
 
 
 
 
 
